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У процесі виконання дипломних робіт у студентів виникають певні труднощі у виборі теми роботи, об’єкта дослідження, розробці індивідуального плану, виконання та оформлення робіт. 
Ці методичні рекомендації є спробою комплексного висвітлення сучасних вимог до підготовки та захисту дипломних робіт з метою надання допомоги студентам у підвищенні культури наукової праці.
Виконання дипломної роботи передбачено навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 7.050106 - «Облік і аудит».
Метою ії є ознайомлення з організацією та методикою обліку, аналізу і аудиту конкретного підприємства (установи). У процесі виконання дипломної роботи вирішуються такі завдання:
- закріплення теоретичних знань та навичок під час роботи з літературою та вивченні процесу обліку, аналізу і аудиту конкретного підприємства;
- застосування цих знань до критичної оцінки обсягу, форм і методів обліку, аналізу, аудиту з точки зору їх відповідності потребам певних користувачів;
- визначення проблем в організації та методиці обліку, аналізу, аудиту і пропонування шляхів їх вирішення.
Дипломна робота повинна мати теоретичну і практичну спрямованість. Питання теорії повинні бути пов’язані з практичною діяльністю і проілюстрировані статистичною інформацією. 


1. Організація виконання дипломної роботи
1.1. Вибір теми
Велике значення при виборі теми дипломної роботи має підприємство (установа), на прикладі якого буде виконана робота. Бажано, щоб це була організація, в якій студент проходив практику або використовував звітність для  написання курсових робіт з фінансового обліку, економічного аналізу, аудиту.   Для обґрунтованого вибору теми слід мати інформацію про його діяльність, підпорядкованість, організаційно-правову форму, особливості фінансування, склад активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат. Як правило, обираються найбільш важливі для підприємства чи установи операції (активи, зобов’язання, доходи, витрати тощо).
Тему дипломної роботи студент вибирає самостійно відповідно до тематики, розробленоі кафедрою, і індивідуальних інтересів  студента. Студент може самостійно запропонувати кафедрі тему, не включену в зразкову тематику,  обґрунтувавши  важливість і доцільність її розробки. Такий вибір можливий, якщо тема дипломної роботи відповідає тематиці науково-дослідної роботи студента.
Теми й керівники дипломних робіт затверджуються наказом ректора. Зміна теми допускається лише у виняткових випадках не пізніше, ніж через тиждень після закінчення переддипломної практики. Студент зобов'язаний в терміновому порядку, письмово сповістити про це (з повним викладом причин)  керівника роботи і завідувача кафедри. Тільки  після  затвердження відповідних змін    можна приступити до розробки нової теми. 
Тема дипломної роботи, основні етапи й терміни виконання вказуються у завданні на дипломну роботу (додаток Б), яке студент отримує від керівника.
1.2. Складання плану
Наступний крок – складання плану дипломної роботи. Тут потрібно керуватися такими вимогами:
-	відповідність темі дипломної роботи та повне її розкриття;
-	забезпечення логічності викладення змісту (послідовний розгляд економічного змісту об’єктів обліку, організації і методики обліку, аналізу і аудиту (контролю тощо);
-	розкриття стану автоматизації обліку, аналізу та аудиту;
-	включення розділу з охорони праці.
План повинен передбачати наявність вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури, додатків. Типові плани дипломної роботи наведені в розділі 4.
Дипломна робота виконується за погодженим з керівником планом і періодично надається йому для ознайомлення. При цьому дотримуються вимог до змісту й оформлення, які наведені нижче. У разі наявності консультантів відповідні розділи надаються у вказані ними терміни їм на перевірку.
Стан виконання дипломної роботи у призначений завідувачем кафедри термін оцінюється керівником роботи.  Дипломна робота включається до графіку захисту дипломних робіт або може бути не допущена до захисту. 
1.3. Підбір та опрацювання інформаційних джерел
Далі підбирається література, яка буде потрібна для виконання дипломної роботи. Це періодична преса, до якої належать такі професійні видання як “Бухгалтерський облік і аудит”, “Баланс-бюджет”, “Дебет – кредит”, “Бізнес - бухгалтерія”, “Все про бухгалтерський облік”, “Податки та бухгалтерський облік”, „Вісник НБУ”, "Аудитор України"  та інші. У цих виданнях наводяться нормативні документи та статті фахівців щодо проблемних питань обліку, аналізу, аудиту і контролю.
Слід також використати монографії, навчальні посібники та підручники. Користуючись ними, слід звернути увагу на рік видання. Зважаючи на реформу бухгалтерського обліку в України щодо підприємств та бюджетних установ, вважаються застарілими видання до 2000 року, а для банків – до 1997 року. 
Можна також використовувати матеріали, розміщені на сайтах Інтернет, що дозволяє отримати оперативну інформацію про зміну законодавчої і нормативної бази, познайомитися з сучасними досягненнями в області автоматизації обліку, аудиту і управління.
Обробку літературних джерел слід починати з ознайомлення зі змістом останніх нормативних документів, які визначають склад, порядок подання і вимоги до обліку, аналізу та аудиту (контролю), а потім переходити до коментарів науковців та практиків. Особливої уваги потребують ті позиції нормативних документів, які викликають неоднозначне їх тлумачення або суперечать вимогам, що містяться в інших нормативних документах. Усі проблемні питання варто відразу занотувати, щоб потім поміркувати над їх вирішенням. Такий підхід допоможе навчитися формулювати проблеми самостійно.
1.4. Збір практичного матеріалу
Переддипломна практика є підготовчою і обов'язковою складовою частиною дипломної роботи. Вона проводиться на підставі наказу ректора академії. Загальне керівництво практикою здійснюється керівником, призначеним наказом ректора. 
Терміни проведення переддипломної практики і її тривалість визначаються навчальним планом і графіком навчального процесу.
Завданням переддипломної практики є збір інформації для майбутньої дипломної роботи. Завдання на практику видається керівником дипломної роботи.
Практичний матеріал для дипломної роботи слід підбирати протягом переддипломної практики таким чином, щоб проілюструвати взаємозв’язок даних обліку і звітності за обраною темою протягом одного звітного року. Тому до складу додатків необхідно включити первинні документи, витяги з журналів (меморіальних) ордерів, відомостей, таблиць, головної книги (журнал-головної), інших реєстрів бухгалтерського обліку, де узагальнені обороти та залишки на рахунках бухгалтерського обліку протягом звітного року. Для проведення аналізу необхідна інформація щонайменш за три періоди. Як правило, це звітність підприємства (установи). 
1.5. Організація захисту дипломної роботи
Оформлена дипломна робота, підписана студентом, подається керівникові. Після перегляду і схвалення роботи керівник підписує її і разом зі своїм письмовим відгуком представляє завідувачу кафедри. У відгуку керівник характеризує теоретичний і практичний рівень підготовки студента, його відношення і самостійність при виконанні дослідження. Це дає змогу більш повно оцінити подану до захисту роботу й особистість виконавця.
Дипломна робота, допущена  кафедрою до захисту,  що завідувач кафедри завіряє своїм підписом, направляється на рецензію. 
У рецензії дається оцінка виконаної роботи за чотирибальною системою. Зміст рецензії повинен давати дійсні обґрунтування для тієї чи іншої оцінки.
Дипломна робота разом з відгуком, рецензією (незалежно від того, яка оцінка роботи дана в ній) направляється в Державну екзаменаційну комісію для захисту.
Захист дипломних робіт проводиться на відкритому засіданні ДЕК за участю не менше 2/3 складу комісії. Уся процедура захисту дипломної роботи повинна тривати не більше 30 хвилин. Для викладу її змісту студент готує доповідь, розраховану на виступ протягом 10-15 хвилин. Як правило, вона будується в тій же послідовності, в якій виконана робота. Однак основну частину доповіді повинні становити конструктивні розробки, конкретні пропозиції автора. Більш повне обґрунтування дається тим пропозиціям, що рекомендуються для впровадження у практику. У процесі доповіді можуть використовуватися  ілюстративні матеріали (таблиці, схеми, графіки), які рекомендується вивішувати  під час захисту дипломної роботи. Текст і цифровий матеріал на них повинні бути досить великими, щоб їх можна було легко читати присутнім на захисті з відстані 4-5 метрів. Кожен вид ілюстративного матеріалу має свій порядковий номер, його кількість не обмежується, як правило не менше 6. Кожному члену комісії може бути також представлений  роздатковий матеріал, який  готується тільки в комп’ютерному варіанті, складається з 6 аркушів формату А4. Для здачі  в архів, до дипломної роботи повинен бути прикладений один комплект роздаткового матеріалу. На кожному аркуші з оборотної сторони проставляється спеціальний штамп, який набирається на комп’ютері і підписується керівником і виконавцем (додаток Д  ).
Після доповіді присутні члени ДЕК задають дипломнику запитання, на які він дає короткі, чітко аргументовані відповіді. Потім зачитуються відгук керівника і рецензія на роботу, з якими студент знайомиться не менше ніж за 2 дні до захисту. При захисті бажана присутність  керівника. 
По закінченні публічного захисту ДЕК на закритому засіданні обговорює результати захисту і більшістю голосів виносить рішення про оцінку роботи за чотирибальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно). 
Оцінку "відмінно" заслуговує дипломна робота, в якій дано всебічне і глибоке освітлення вибраної проблеми в тісному взаємозв'язку з практикою, а студент показав уміння працювати з основною літературою і документами, проводити соціологічний дослідження, робити теоретичні й практичні висновки. 
Балом "добре" оцінюється робота, що відповідає основним вимогам, які пред'являються до неї. Студент-дипломник докладно володіє матеріалом, однак не на всі питання дає глибокі, вичерпні й аргументовані відповіді. 
Дипломна робота оцінюється балом "задовільно", якщо в ній в основному дотримуються загальні вимоги. Автор дипломної роботи володіє матеріалом проте поверхово відповідає на запитання, є суттєві недоліки в оформленні й змісті дипломної роботи. Відповіді на запитання не відрізняються глибиною і аргументованістю. 
При незадовільній оцінці дипломна робота не зараховується і диплом про закінчення вищого навчального закладу  не видається.
На відкритому засіданні в день захисту голова ДЕК повідомляє прийняте рішення про оцінку робіт і про присудження кваліфікації випускникам, які успішно закінчили Академію. Оцінки про здачу і допущення до захисту дипломної роботи, оцінка роботи, дана ДЕК, постанова ДЕК про присвоєння кваліфікації випускникові оформляються в заліковій книжці секретарем і підтверджуються підписами голови і членів ДЕК.


2. структура, обсяг І зміст пояснювальної записки дипломної роботи

Дипломна  робота складається з пояснювальної записки та обов’язкового роздаткового матеріалу (який містить діаграми, графіки залежностей, таблиці, рисунки тощо). Роздатковий  матеріал (формату А4) повинен бути вкладений у дипломну роботу  для здачі в архів разом з відгуком керівника і рецензією.  
Крім того, при захисті може використовуватись додатково демонстраційний матеріал в електронному (відеоматеріали, мультимедіа, презентації тощо)  вигляді.
Пояснювальна записка до дипломної роботи повинна у стислій та чіткій формі розкривати творчий задум роботи, містити аналіз сучасного стану проблеми, методів вирішення завдань роботи, обґрунтування їх оптимальності, методики й результати розрахунків, аналіз їх результатів і висновки з них; містити необхідні ілюстрації, ескізи, графіки, діаграми, таблиці, схеми, рисунки та ін. У ній мають бути відсутні загальновідомі положення, зайві описи, виведення складних формул тощо. Текст пояснювальної записки складається, як правило, державною або російською мовою у друкованому вигляді на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5 Lines.
Структура пояснювальної записки умовно поділяється на вступну частину, основну частину й додатки.
Вступна частина:
–	титульний аркуш (додаток А);
–	завдання на дипломне проектування (додаток Б);
–	реферат українською (російською)  та іноземною мовами (додаток В);
–	зміст;





–	розділи (глави), що розкривають основний зміст роботи відповідно до переліку питань, наданих у завданні на дипломну роботу;
–	техніко-економічне обґрунтування та питання організації виробництва;
–	питання охорони праці, техніки безпеки, екології та охорони навколишнього середовища тощо;
–	закінчення (загальні висновки);
–	перелік використаної літератури. 
Додатки.
Реферат (анотація) обсягом 0,5–1 с. повинен стисло відображати загальну характеристику й основний зміст дипломної роботи і містити:
–	відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, креслень, додатків і бібліографічних найменувань за переліком посилань;
–	мету роботи, використані методи й отримані результати (характеристика об’єкта проектування, нові якісні й кількісні показники, економічний ефект тощо);
–	рекомендації щодо використання або (та) результати впровадження розробок або досліджень (отримані патенти, прийняті заявки на патент, публікація в наукових журналах, акти про впровадження тощо);
–	перелік ключових слів (не більше 20) надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.
Приклад складання реферату наведено в додатку В.
Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки. До нього включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; передмову; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті звіту; висновки; рекомендації; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, що  містять початок матеріалу. 
Усі прийняті в звіті малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Незалежно від цього при першій появі цих елементів у тексті звіту наводять їх розшифровку.
У вступі до дипломної роботи слід розкрити такі питання:
-	актуальність теми, її практична значущість для об'єкта дослідження, (значення якісного обліку, аналізу і аудиту (контролю) для діяльності підприємства тощо);
-	мета та завдання дипломної роботи; 
-	коротка характеристика змісту кожної структурної частини дипломної роботи (починаючи від вступу і закінчуючи додатками).
Загальний обсяг вступу не повинен перевищувати 5 сторінок.
Основну частину дипломної роботи (60-70 сторінок друкованого тексту і 85-100 сторінок рукописного тексту) представляє її зміст. Структура дипломної роботи повинна складатися, як правило, з  чотирьох розділів, в яких переказуються самостійні питання теми, які взаємозв’язані між собою.
У першому розділі рекомендується дати достатньо повну характеристику підприємства (установи), проаналізувати техніко-економічні  й фінансові показники. Для  цього проводять  горизонтальний  і вертикальний  аналіз за даними бази дослідження за три (п’ять)  останніх періоди. Слід вказати завдання аналізу, переваги й недоліки застосованих методик. Окремо треба зупинитися на зіставності даних, адже процес реформування обліку в Україні ще не завершився, постійно оновлюються чинні вимоги або вносяться нові  показники, які вказуються у звітності. Крім того, база дослідження могла за власною ініціативою змінити облікову політику або облікову оцінку.
У роботі необхідно розглянути основні положення облікової політики підприємства. Формуючи облікову політику, треба керуватися основними принципами бухгалтерського обліку й фінансовою звітності. Обрана облікова політика застосовується підприємством з року в рік. Зміна облікової політики можлива у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у зв’язку зі змінами в законодавстві. розробкою та застосуванням нових методів ведення обліку або суттєвими змінами в умовах роботи чи у структурі підприємства. Якщо такі зміни відбулися, то про це ґрунтовно  повідомляється у пояснювальній записці до річної звітності. 
Розробка та прийняття облікової політики кожним підприємством сприяє поліпшенню бухгалтерського обліку і звітності. що в кінцевому підсумку забезпечить ефективність прийнятих рішень і діяльності підприємства.
Усі розрахунки треба навести в табличній формі і доповнити графічними ілюстраціями, які найбільш доречні в кожному випадку. Наприклад, для ілюстрації змін у структурі краще скористатись секторними діаграмами, а для динаміки – звичайним графіком, або використати інтегрований підхід – стовпчикові діаграми (див. розділ 3).
Далі проводиться аналіз фінансових коефіцієнтів. Тут варто традиційну методику розрахунку коефіцієнтів на основі балансу та звіту про фінансові результати доповнити коефіцієнтами, розрахованими на підставі звіту про рух грошових коштів, і порівняти отримані результати. 
Порівнювати отримані результати  з „оптимальними” значеннями фінансових коефіцієнтів слід обережно, адже вони можуть не стосуватися галузі, до якої відноситься база дослідження, або взагалі бути розрахованими не для умов України.
У дипломній роботі може бути представлений факторний аналіз показників. Цей аналіз доцільно проводити за показниками, щодо яких спостерігається негативна динаміка, для визначення негативно діючих чинників (факторів). Їх варто розділити на зовнішні й внутрішні по відношенню до бази дослідження, щоб обґрунтувати пропозиції щодо усунення негативних чинників на базі дослідження.
Прогнозний аналіз дає можливість оцінити майбутню динаміку показників бази дослідження. 
За підсумками проведеного аналізу розробляються конкретні заходи, які дозволять покращити результати діяльності бази дослідження.
Другий розділ може бути присвячений загальним питанням бухгалтерського та  податкового обліку, аудиту, галузевим особливостям обліку від специфіки діяльності підприємства, на базі якого виконується дипломна робота. Методику бухгалтерського обліку краще розкривати за його етапами – первинний, аналітичний і синтетичний, формування показників звітності. Розглядати варто найбільш типові господарські операції, які здійснювалися на базі дослідження за останні періоди. При викладі кожного пункту другого розділу необхідно наводити практичні приклади обліку на даному підприємстві (установи), доповнюючи тим самим теоретичні положення.  Кореспонденцію рахунків за цими операціями слід узагальнити у табличному вигляді. Опис порядку формування показників фінансової, статистичної та податкової звітності щодо об’єкта обліку буде завершувати цей розділ дипломної роботи.
Третій розділ належить повністю присвятити вирішенню проблеми, поставленої перед автором відповідно до обраної теми. Наприклад, якщо робота присвячена підвищенню ефективності обліку розрахунків з оплати праці, то в третьому розділі слід описати методику і організацію розрахунків, нарахувань і утримань на даному підприємстві (установі), навести приклад розрахунку зарплати, вказати основні проблеми й подати пропозиції, направлені на підвищення ефективності обліку.   
При розгляді питань,  присвячених автоматизації обліку, аналізу і аудиту (контролю), описують програмні продукти, які застосовуються на базі дослідження, оцінюють їх відповідність завданням та обсягам необхідних робіт. У разі відсутності автоматизації пропонується найбільш доцільний програмний продукт, який дозволить ефективно виконувати обліково-аналітичні роботи і може бути використаний для проведення контролю (аудиту).
При розгляді питань, присвячених аудиту за обраною темою необхідно розкрити методологічні основи тематичних аудиторських перевірок, скласти загальний план і програму аудиту, описати застосовані методи перевірок. 
Розділ з охорони праці повинен розкривати основні нормативні вимоги до організації охорони праці й стан охорони праці на базі дослідження. Виконують з урахуванням вимог відповідної кафедри.
У висновках слід підвести підсумки проведеного дослідження. Послідовність викладення висновків визначається поставленими у вступі завданнями (починаючи від економічного змісту і закінчуючи охороною праці). Висновки повинні містити не тільки просту констатацію фактів (яку форму обліку застосовує установа, які документи оформлює тощо), а й Вашу власну оцінку як нормативних вимог до обліку, аналізу, аудиту (контролю), так і організації і методики обліку , аналізу, аудиту (контролю), на підприємстві. Обсяг висновків не повинен перевищувати 5 сторінок.
Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи, наводять у кінці тексту роботи, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті, або за алфавітом (додаток Г). Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання). 
Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ 3582-97 "Інформація і документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила"). 
У додатки слід вносити допоміжний матеріал, який при включенні його в основну частину роботи загромаджує текст або збільшує його обсяг. 
До допоміжного матеріалу відносяться проміжні розрахунки, таблиці допоміжних цифрових даних, інструкції, методики, ілюстрації допоміжного характеру, заповнення форми звітності та інших документів, регістрів обліку. 
Додатки вміщуються після списку літератури. 


3. Основні вимоги до оформлення дипломної роботи
3.1. Загальні вимоги

Залежно від особливостей і змісту роботу складають у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень.
Роботу оформлюють на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату АЗ (297 х 420 мм).
При друкуванні роботи на комп'ютері використовують шрифт Times New Roman текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.
Текст слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: верхній і нижній - не менше 20 мм, лівий - не менше 30 мм, правий - не менше 10 мм.
Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту роботи і дорівнювати п'яти знакам.
Під час виконання роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення упродовж усієї роботи. Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту повинна максимально наближатись до щільності основного зображення.
Помилки, описки й графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору.
Структурні елементи "РЕФЕРАТ", "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПО​ЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" не нумерують, а їх назви друкують великими літерами симетрично до тексту без крапки в кінці, не підкреслюючи.
Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти й підпункти можуть мати заголовки. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів треба починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділів не допускається.
Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше двох рядків.
Викладати матеріал записки треба від першої особи множини ("приймаємо", "вибираємо", "визначаємо") або в невизначеній формі ("приймається", "вибирається", "визначається" і т.д.).
Кожний розділ (главу) пояснювальної записки рекомендується починати з нової сторінки.
Скорочення слів у тексті не допускається, окрім загальноприйнятих термінів (ЕОМ, АСУ, ДБН та ін.).
Допускається використовувати скорочення вузькоспеціалізованих термінів в тому випадку, коли їх загальна кількість дорівнює або більша 20 і кожний термін повторюється в тексті не менше 3-5 раз. У цьому випадку при першому згадуванні терміну наводиться його повна назва і в дужках дається скорочений варіант, наприклад, життєвий цикл міського житлового фонду (ЖЦМЖФ), а далі по тексту термін дається у скороченому варіанті, наприклад, “...технологічні основи формування і оптимізації ЖЦМЖФ...".
У тексті пояснювальної записки повинні знаходитися всі необхідні рисунки, таблиці, схеми і діаграми, які розміщують по ходу викладення матеріалу після першого згадування про них.
Кожний розділ пояснювальної записки будують за такою схемою: формулювання задачі; існуючі методи і методики, обґрунтування прийнятого методу або методики і їх опис; результати розрахунків або аналізу; висновки і рекомендації по розділу.
Ілюстрації, таблиці, розміщені на окремих аркушах, включають у загальну нумерацію сторінок пояснювальної записки. Матеріал формату АЗ враховується як одна сторінка.
Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї знаходиться тільки один рядок тексту.

3.2. Нумерація сторінок роботи
Всі сторінки записки, включаючи додатки, повинні мати суцільну нумерацію. Першою сторінкою вважається сторінка титульного аркуша, друга - завдання на дипломний проект, дальше ідуть реферат, зміст і далі по тексту записка. Номери сторінок (починаючи з другої) ставлять у першому верхньому кутку арабськими цифрами. Не допускається заключати номери сторінок в лапки та інші знаки.
Розділи записки повинні мати порядкову нумерацію в межах всієї роботи і позначаються арабськими цифрами без крапки в кінці. Вступ і висновок не нумерують.
Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.
Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок роботи.

3.3. Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів
Розділи, підрозділи, пункти, підпункти роботи слід нумерувати арабськими цифрами.
Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення основної частини роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1,2,3 і т. д.
Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.
Якщо розділи підрозділяються на декілька основних частин, то їх нумерація здійснюється також арабськими цифрами і складається з номерів розділу і підрозділу, які розділяються крапкою, наприклад 2.5 (п'ятий підрозділ другого розділу).
Пункти нумерують арабськими цифрами в межах кожного підрозділу. Номери складаються з трьох цифр, які позначають порядковий номер розділу, підрозділ і самого пункту, що розділяються крапкою, наприклад, 4.2.6 (шостий пункт другого підрозділу четвертого розділу). В кінці номера розділу ставиться крапка.
Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу.

3.4. Ілюстрації
Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі. 
Не варто оформляти посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких тыльки повторюється те, що міститься у підпису. У тому місці, де викладається тема, пов'язана з ілюстрацією, і де студентові треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках "(рис. 3.1)" або зворот типу: ”... як це видно з рис. 3.1", або" як це показано на рис. 3.1"
Якщо ілюстрації зроблені не автором роботи, необхідно дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права і посилання на відповідні джерела інформації.
Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Назву ілюстрації розміщують через один інтервал після ілюстрації без абзацного відступу від початку рядка.
Ілюстрація позначають словом “Рис.	“, яке разом з назвою ілюстрації
розміщують після пояснювальних даних, наприклад, "Рис. 3.1 - Діаграма залежності".
Ілюстрації треба нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 - другий рисунок третього розділу.
Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані - на кожній сторінці, і під ними позначають: "Продовження рис.	".
Однією із зручних і наглядних форм ілюстративного матеріалу є оформлення результатів у вигляді графіків і діаграм. Графічне подання даних дає більший простір для аналітичних досліджень.
Наглядність графіка, діаграми, гістограми дозволяє швидко оцінити вагу і співвідношення внесків різних чинників і кінцевий результат.
Для графічного оформлення даних і результатів розрахунків зручно кори​стуватися процесорами електронних таблиць (Quatro Pro, Excel та інші). Вони дозволяють:
*	будувати двомірні й тримірні графіки, гістограми і діаграми;
*	доповняти графіки й гістограми текстами і позначками;
*	проводити функціональний аналіз результатів безпосередньо в полі графіка.






Рис. 3.1. – Кругова діаграма

За допомогою гістограми (вертикальної стовпчикової діаграми) легко показати, якими величинами одного або декількох показників характеризуються відповідні об'єкти, або часові інтервали, наприклад, динаміка операційних витрат (рис. 3.2).
Структура операційних витрат у підгалузях ЖКГ у 2005 р., %

Рис.3.2.- Гістограма
Стовпчикова діаграма (рис. 3.3.) дозволяє представити інформацію, яка відображена на гістограмі у вигляді незалежних стовпчиків, в кумулятивному вигляді. При цьому зберігається графічне співвідношення всіх порівняльних показників, що, як правило, повинні бути співставленні й мати загальну одиницю виміру, наприклад, виражатися в мільйонах гривень або в тисячах тонн.






Такий же кумулятивний характер мають наведені дані у вигляді площинної діаграми, поданої на рис. 3.4. У цьому типі діаграм лише перша серія даних розміщується на осі X, останні серії накладаються на першу. Тому верхня являє собою графік зміни інтегрованого сумарного показника. Для подання у вигляді площинної діаграми повинні використовуватися порівняльні дані із загальною одиницею вимірювання.

Рис.3.4.- Площина діаграма
Найбільш звичними є лінійні графіки (рис. 3.5), на яких може бути відображено зміни одного або декількох показників через рівні проміжки  часу, побудовані графічні зображення часових рядів. Суміжні значення кожного показника на лінійному графіку з'єднують відрізками прямої.
Динаміка житлового фонду за формами власності

Рис.3.5.- Лінійний графік
Найбільш суттєва відміна тримірних графіків від відповідних двомірних полягає в тому, що зображення, яке відноситься до різних серій, розміщують на рядок один від одного, а рознесені - по осі Z (в глибину). При цьому  зображення першої серії розміщується позаду, останньої - на передньому плані.
Примірна гістограма (вертикальна стовпчикова діаграма) використовується і ефективно представляє одержані результати тільки тоді, коли існують суттєві різниці значень у поданих серіях (рис.3.6).
Динаміка міського і сільського житлового фонду

Рис.3.6 - Тримірна гістограма 
Всі ілюстрації (креслення, рисунки, схеми, діаграми, фотозйомки) вміщують безпосередньо після тексту, де про них вперше згадується, або на  подальших сторінках. На всі ілюстрації в тексті повинно бути посилання. Якщо ілюстрації запозичені з літературних джерел, то необхідно зробити посилання у тексті записки. Фотографії розміром менше формату А4 необхідно наклеювати на аркуш білого паперу формату А4.
Всі ілюстрації називаються рисунками, які нумерують послідовно в межах кожного розділу арабськими цифрами. Номер рисунку складається з номе​ра розділу і порядкового номера ілюстрації в межах даного розділу, розділених крапкою, наприклад: "Рис. 3.1. Структура основних засобів підприємства" (1-й рисунок в 3-му розділі).
Кожний рисунок повинен мати назву. При необхідності під ілюстрацією можна помістити пояснювальний текст, який характеризує зміст рисунку, назву його елементів.
3.5. Таблиці
Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблиця являє собою такий спосіб подання інформації, при якому цифровий або текстовий матеріал групується в рядки і графи, відокремлені одна від одної вертикальними й горизонтальними лініями.
За змістом таблиці поділяють на аналітичні й неаналітичні. Аналітичні таблиці є результатом обробки й аналізу цифрових показників. Як правило, після таких таблиць робиться узагальнення про виведене знання, яке вводиться до тексту словами: «таблиця дає змогу зробити висновок, що...», «із таблиці видно, що..,» і та ін. Часто такі таблиці сприяють виявленню і формулюванню певних закономірностей.
До неаналітичних таблиць вміщують здебільшого необроблені статистичні дані, потрібні лише для подання інформації або констатації певного стану речей. 
Приклад побудови таблиці

                 Таблиця ______ –  ________________________











	Боковик (графа для заголовків рядків )	Графи (колонки)	




Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.
За логікою побудови таблиці її логічний суб'єкт, або підмет (позначення предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковику, головці, або в них обох, а не в прографці; логічний предмет таблиці, або присудок (тобто дані, якими характеризується присудок), - у прографці, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику - всіх даних цього рядка.
Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути якомога стислішим.
Треба уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати в тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.
Боковик, як і головка, потребує лаконічності. Повторювані слова тут також виносять в об'єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у заголовку над ним.
У прографці повторювані елементи, що стосуються всієї таблиці, виносять у тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані розмішують так, щоб їх класи збігалися; неоднорідні - посередині графи; лапки використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під одним.
Заголовки граф пишуть з великої літери, підзаголовки - з малої, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони є самостійними. Заголовки (як підпорядковані, так і головні) мають бути максимально точними і простими. У них не повинно бути слів або розмірностей, що повторю​ються. Висота рядків - не менше 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. Обережно слід ставитися до вертикальної графи «Примітки». Така графа потрібна лише тоді, коли містить дані, що стосуються більшості рядків таблиці.
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. У цьому разі назву вміщують тільки над і першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну над одною в межах тієї самої сторінки. Якщо рядки чи графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку для кожної частини таблиці повторюють її головку, в другому - боковик. Якщо головка громіздка, її можна не повторювати. У такому разі пронумеровують графи і переносять їх нумерацію на наступну сторінку. Заголовок таблиці не повторюють.
Якщо текст у графі таблиці вживається кілька разів і складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі лапками. Ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, знаків, математичних символів не треба. Коли цифрові або інші дані в якомусь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.
Усі наведені в таблицях дані мають бути достовірними, однорідними і та​кими, що можуть зіставлятися, в основу їх групування покладають лише суттєві ознаки.
Наводити в роботі треба тільки ті таблиці, які неможливо передати зви​чайним текстом (зіставлення розбіжності, детальні довідкові дані і т.ін.).
На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.
Таблиці треба нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках.
Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера табли​ці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.
Слово "Таблиця __" вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над  іншими   частинами   пишуть:    "Продовження таблиці	 __" із зазначенням номера таблиці.
Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

3.6.Переліки
Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.
Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або не нумеруючи - дефіс (перший рівень деталізації).
Для подальшої деталізації переліку треба використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).
Приклад:
"До собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) включаються:
а) виробнича собівартість продукції (робіт, послуг):
1)	прямі матеріальні затрати;
2)	прямі витрати на оплату праці;
3)	інші прямі витрати;
4)	загально виробничі витрати;
б)	нерозподілені постійні загально виробничі витрати;
в)	наднормативні виробничі витрати".
Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня - з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.

3.7. Примітки
Примітки вміщують у роботі при необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації.
Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються.
Одну примітку не нумерують.
Слово "Примітка" друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова "Примітка" ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.	
Приклад:
Примітка._____________________________________________________






3.8. Формули та рівняння
Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки.
Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.
Формули і рівняння у роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) треба нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.
Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) - третя формула першого розділу.
Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.
Пояснення значення кожного символу і числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки.
Приклад:
"Відомо, що
	Фв=Q/Sсер ,                                                  (3.1)
де     Фв - фондовіддача основних фондів, грн./грн.;
         Q - обсяг реалізованої продукції підприємства за рік, грн.;
         Sсер - середньорічна вартість основних фондів підприємства, грн [23,с.15]".
Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак “x”.
Формули, що йдуть одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою.

3.9. Посилання
Посилання в тексті роботи на джерела слід позначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “у роботах [1 - 7]...”.
Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.
Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору треба наводити цитати. Загальні вимоги до цитування такі:
а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;
б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, все​редині, в кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий, знак, то він не зберігається;
в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;
г)при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторі своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути максимально точним у викладі думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і робити відповідні посилання на джерело;
д)	цитування не повинно бути ні надмірним, ні недостатнім: надмірне цитування створює враження компілятивності праці, я недостатнє - знижує наукову цінність викладеного матеріалу.
Коли використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел, що мають велику кількість сторінок, тоді в посиланні треба точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул джерела, на яке дано посилання в роботі. 
Приклад:
Цитата в тексті: «...сьогодні важливо те, що макроекономічну стабільність і можливість інтеграції у світову економіку зможуть реалізувати ті країни з перехідною економікою, які матимуть темпи зростання на рівні не меншому як 5-6 % ...» [6] 1).
Відповідний опис у переліку посилань:
6. Геєць В.М., Буковинський С.А. Перспективи економіки світу, окремих регіонів і країн на порозі третього тисячоліття // Фінанси України. -1997.- № 3.-С.5-17.
Відповідне подання виноски:
1) [6] Геєць В.М., Буковинський С.А. Перспективи економіки світу, окре​мих регіонів і країн на порозі третього тисячоліття // Фінанси України. -1997.-№3.-С.5-17.
При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки вказують їх номери.
При посиланнях треба писати: “... у розділі 4 ...”,”...див. 2.1 …”,”... за 3.3.4 ...","...відповідно до 2.3.4.1 ...","... на рис. 1.3 ...", або "...на рисунку 1.3 ...”, "... у таблиці 3.2 ...","... (див. 3.2) ...", "...за формулою (3.1) ...","... у рівняннях (1.23) - (1.-25) ...",”... у додатку Б..." 

3.10. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень  і термінів
Перелік треба розташовувати стовпцем. Ліворуч в абетковому порядку наводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, праворуч - їх детальну розшифровку.
3.11. Список літератури
Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарата, що містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Такий список - одна із суттєвих частин дипломного проекту (магістерської роботи), що віддзеркалює самостійну творчу працю її автора і демонструє ступінь фундаментальності проведеного дослідження.
Джерела слід розміщувати таким способом: спочатку закони України, укази Президента, документи уряду України, інструктивно-нормативні матеріали, далі - в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку літературні джерела.
Рекомендується до списку використаних джерел включати не менше 75 найменувань. Відомості про джерело наводяться мовою оригіналу.
Відомості про джерела, включені до списку, треба давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.




1. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. -К: Знання, 2000.- 378 с.
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Статті в періодичних виданнях:
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3.12. Додатки
Додатки треба оформлювати як продовження роботи на її наступних сторінках або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті роботи.
Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток.
Додатки треба позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. 
Один додаток позначається як додаток А.
Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.
За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А. 2 - другий розділ додатка А; Г. 3.1 - підрозділ 3.1 додатка Г; Д. 4.1.2 - пункт 4.1.2 додатка Д; Ж. 1.3.3.4 - підпункт 1.3.3.4 додатка Ж.
Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка, треба нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г. З - третій рисунок додатка Г; таблиця А. 2 - друга таблиця додатка А; формула (А. 1) - перша формула додатка А.
Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А. 1, таблиця А. 1, формула (В.1).





4. Рекомендовані   теми  й плани  дипломних робіт залежно від напрямку вибраної теми
4.1.Приблизний перелік тем дипломних робіт
1.	Методика обліку, аналізу та аудиту основних засобів на прикладі бази дослідження
2.	Облік  та аналіз розрахунків з оплати праці на прикладі бази дослідження
3.	Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності на прикладі бази дослідження
4.	Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання на прикладі бази дослідження
5.	Облік витрат в системі  управління операційною діяльністю підприємства  на прикладі бази дослідження
6.	Облік витрат на підприємстві і аналіз собівартості продукції за її елементами на прикладі бази дослідження
7.	Облік і аналіз дебіторської заборгованості на прикладі бази дослідження
8.	Облік і аналіз експортно- імпортних  операцій на прикладі бази дослідження
9.	Облік і аналіз ефективності використання запасів на прикладі бази дослідження
10.	Облік і аналіз обігових засобів на прикладі бази дослідження
11.	Облік і аналіз основних засобів на прикладі бази дослідження
12.	Облік і аналіз результатів господарчої діяльності торгівельного підприємства роздрібної торгівлі на прикладі бази дослідження
13.	Облік і аналіз фінансових результатів підприємства на прикладі бази дослідження
14.	Облік чисельності та розрахунків оплати праці на прикладі бази дослідження
15.	Облік, аналіз і аудит витрат виробництва на прикладі бази дослідження
16.	Облік, аналіз та аудит розрахунків з оплати праці та зі страхування на прикладі бази дослідження)
17.	Облік, аналіз та контроль необоротних активів бюджетної установи на прикладі бази дослідження
18.	Облік, аналіз, аудит запасів на прикладі бази дослідження
19.	Облік, аналіз, аудит розрахункових операцій на прикладі бази дослідження
20.	Організація обліку та аудиту операцій по реалізації продукції (послуг) на прикладі бази дослідження
21.	Організація фінансового обліку та аналіз господарської діяльності на прикладі бази дослідження
22.	Особливості обліку в діяльності торговельних підприємств на прикладі бази дослідження
23.	Особливості обліку діяльності будівельних  підприємств
24.	Особливості обліку ломбардних операцій  на прикладі бази дослідження
25.	Особливості обліку на підприємствах громадського харчування
26.	Особливості обліку на підприємствах комунального господарства
27.	Автоматизація обліку оплати праці в бюджетної установи на прикладі  бази дослідження
28.	Впровадження сучасних інформаційних технологій з підвищення ефективності обліку  бюджетних установах на прикладі бази дослідження
29.	Облік бюджетних закладів і аналіз надходження коштів Пенсійного фонду на прикладі на прикладі бази дослідження
30.	Облік і аналіз розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами на прикладі на прикладі бази дослідження
31.	Облік, аналіз та аудит розрахунків з бюджетом на прикладі бази дослідження
32.	Облік, аналіз та контроль доходів і видатків спеціального фонду бюджетної установи (на прикладі бази дослідження)
33.	Облік, аналіз та контроль необоротних активів бюджетної установи на прикладі бази дослідження
34.	Особливості обліку  місцевих селищних Рад  на прикладі …. селищної (міської)  Ради
35.	Особливості обліку бюджетних закладів і аналіз господарської діяльності на прикладі  бази дослідження
36.	Особливості обліку в бюджетної санаторно-курортної організації на прикладі бази дослідження
37.	Особливості обліку заробітної плати в бюджетних організаціях  на прикладі бази дослідження
38.	Облік та аналіз доходів та збитків діяльності комерційного банку на прикладі бази дослідження
39.	Облік, аналіз і аудит активних операцій банківської установи на прикладі бази дослідження
40.	Облік, аналіз і аудит пасивних операцій банківської установи на прикладі бази дослідження”
41.	Облік, аналіз та аудит активів банківської установи на прикладі бази дослідження
42.	Облік, аналіз та аудит кредитних операцій банківської установи на прикладі бази дослідження
43.	Облік і аналіз фінансово- господарчої діяльності торгового підприємства малого бізнесу на прикладі бази дослідження
44.	Особливості обліку, аналізу та аудиту господарської діяльності малого підприємства на прикладі бази дослідження
45.	Організація та облік результатів податкових перевірок на прикладі бази дослідження
46.	Організація та облік розрахунків з бюджетом на прикладі бази дослідження
47.	Організація та облік розрахунків по обов'язковим платежам  на прикладі бази дослідження
48.	Організації бухгалтерського обліку, аудиту і економічного аналізу в умовах ринку (на прикладі конкретних підприємств різних форм власності або галузі). 


4.2. Плани дипломних робіт




1.1	 Характеристика підприємства та основні положення облікової політики
1.2	 Аналіз виробничої програми підприємства
1.3	 Аналіз ефективності використання основних засобів
1.4	 Аналіз трудових ресурсів та фонду  оплати праці
1.5	 Аналіз фінансового стану.

2. Аналіз обігових засобів підприємства
2.1 Класифікація, состав та структура обігових засобів
2.2 Аналіз стану запасів
2.3 Аналіз дебіторської заборгованості
2.4 Аналіз руху грошових потоків
2.5 Аналіз ефективності використання обігових засобів.

3.Облік обігових засобів підприємства
3.1. Облік запасів на підприємстві
3.2. Облік МШП
3.3. Облік дебіторської заборгованості








У вступі визначається актуальність обраної теми дослідження, мета дипломної роботи та її завдання. 
У першому розділі необхідно скласти характеристику об'єкта дослідження та викласти основні положення облікової політики.  Облікову політику підприємств слід розглядати як сукупність конкретних методів і способів організації та форм бухгалтерського обліку, прийнятих підприємством на підставі загальних правил і особливостей господарської діяльності. Також на основі даних форм державної бухгалтерської та статистичної звітності навести техніко-економічну і фінансову характеристику діяльності об'єкта дослідження. На основі показників фінансового стану за три періоду  провести аналіз фінансового стану підприємства. Ці дані  потім необхідно використати для характеристики об'єкта дослідження в динаміці з обґрунтуванням причин змін, а також для досліджень і прогнозування. 
У другому розділі необхідно розкрити економічну сутність категорії “оборотні засоби”, методологічні засади їх визнання, оцінки та класифікації. Також провести аналіз стану, руху  та ефективності використання обігових засобів. Студенту слід розрахувати та проаналізувати показники ефективності використання обігових засобів.
У третьому розділі необхідно розглянути облік обігових засобів на прикладі бази дослідження  та  розглянути методику та організацію обліку, а саме первинний, аналітичний та синтетичний облік обігових засобів.


Тема "Облік, аналіз, аудит розрахункових операцій (на прикладі бази дослідження)"
Зміст
Вступ
1.Економічна  характеристика бази дослідження та основні напрямки облікової політики
2.Аналіз розрахункових операцій на прикладі бази дослідження
2.1.Економічна характеристика та види розрахункових операцій
2.2.Аналіз фінансових коефіцієнтів  розрахункових операцій
3.Організація та методика обліку і аудиту розрахункових операцій на прикладі бази дослідження
3.1. Організація первинного обліку розрахункових операцій 
3.2. Аналітичний та синтетичний облік розрахункових операцій
3.3. Показники бухгалтерської звітності щодо розрахункових операцій
3.3.1 Розкриття інформації в основних формах звітності про зобов’язання та про дебіторську заборгованість
3.4. Загальна характеристика системи внутрішнього контролю
3.5. Організація аудиту розрахункових операцій
3.6. Методика зовнішнього та внутрішнього аудиту розрахункових операцій
3.7. Автоматизація обліку і аналізу розрахункових операцій
3.8.Шляхи удосконалення організації і методики обліку, аналізу, аудиту розрахункових операцій на базі дослідження





У першому  розділі необхідно дати характеристику бази дослідження та розглянути основні положення облікової політики підприємства.
У другому розділі необхідно розкрити економічну сутність розрахункових операцій, дебіторської заборгованості та зобов’язань, які виникають за їх наслідками, форми готівкових та безготівкових розрахунків бази дослідження. В 
У третьому розділі розглядається організація та методика обліку розрахункових операцій на прикладі бази дослідження, а саме первинний, аналітичний та синтетичний облік. Також в цьому розділі описується методика формування показників звітності щодо розрахункових операцій.
В цьому розділі дипломної роботи необхідно описати організацію і методику аудиту системи внутрішнього контролю розрахункових операцій на прикладі бази дослідження. Описати та дати загальну характеристику програмних продуктів, які дозволяють вести автоматизований облік розрахункових операцій підприємства і  запропонувати шляхи вдосконалення організації і методики обліку, аналізу, аудиту розрахункових операцій на базі дослідження.
Тема "Методика й організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства на прикладі бази дослідження"
Зміст
Вступ
1. Економічна характеристика та основні напрямки облікової політики на прикладі бази дослідження2. Характеристика і аналіз власного капіталу як об’єкта обліку, аналізу та аудиту.
3. Облік та аудит власного капіталу.
3.1. Організація первинного обліку власного капіталу.
3.2. Аналітичний та синтетичний облік власного капіталу.
3.3. Відображення власного капіталу у звітності підприємства.
3.4. Загальна характеристика системи внутрішнього контролю
3.5.Аудит системи внутрішнього контролю поточних зобов’язань.
3.6. Організаційна модель аудиту поточних зобов’язань.
3.7. Методика внутрішнього аудиту поточних зобов’язань.
3.8. Автоматизація обліку власного капіталу.
3.9. Напрямки вдосконалення обліку, аналізу та аудиту власного капіталу.





У другому розділі дається визначення власного капіталу та його складових, їх характеристика як об’єктів обліку, аналізу ат аудиту. За даними Статуту підприємства розглядаються особливості формування власного капіталу бази дослідження. У цьому розділі дипломної роботи на підставі бази дослідження проводиться також аналіз. Аналіз доцільно проводити за показниками, щодо яких спостерігається негативна динаміка, для визначення негативно діючих чинників (факторів). За підсумками проведеного аналізу розробляються конкретні заходи щодо подолання негативної динаміки оціночних показників.
У третьому розділі дипломної роботи необхідно розглянути, як саме організовано первинний облік власного капіталу на підприємстві, описати методику аналітичного і синтетичного обліку окремих видів власного капіталу, які мають місце на підприємстві. Необхідно також дати характеристику форм фінансової, податкової та статистичної звітності в частині, що стосується власного капіталу. 
Необхідно також описати методику організації аудиту системи внутрішнього контролю власного капіталу на прикладі об’єкта дослідження.
У цьому  розділі доцільно дати характеристику інформаційної системи обліку, що використовується на підприємстві або запропонувати найбільш ефективну стосовно особливостей підприємства.
У кінці  розділу дипломної роботи необхідно, з урахуванням пропозицій керівника та бухгалтерської служби підприємства, запропонувати конкретні напрямки удосконалення організації обліку, аналізу та аудиту власного капіталу на підприємстві.

Тема “Облік, аналіз і аудит пасивних операцій банківської установи на прикладі бази дослідження”
Зміст
Вступ
1. Економічна характеристика бази дослідження1.1. Комерційні банки України  в сучасних умовах1.2. Аналіз основних показників діяльності  бази дослідження2. Аналіз пасивних операцій банківської установи2.1.Визначення та класифікація пасивних операцій банківської установи2.2.Аналіз пасивних операцій  бази дослідження
3. Бухгалтерський облік і аудит пасивних операцій
3.1. Організація обліку пасивних операцій
3.2. Облік операцій по залученню коштів на депозитні рахунки
3.3. Облік не депозитного залучення коштів
3.4. Облік одержання міжбанківських кредитів
3.5. Облік операцій з облігаціями, векселями та іншими зобов’язаннями
3.6. Організація  аудиту пасивних операцій
3.7  Методика  аудиту пасивних операцій






У вступі до дипломної роботи слід розкрити такі питання:
Банки – це  один із найважливіших інститутів ринкової економіки. Вони являють собою центри організації міжгосподарських розрахунків у грошовій формі, форми зберігання тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб та центри кредитування. Банківська діяльність покликана значно підвищувати ефективність суспільного виробництва.
У першому розділі дипломної роботи необхідно розглянути банківську систему України, рейтингову оцінку комерційних банків України. Провести фінансовий аналіз бази дослідження, розглянути ефективність управління пасивами, провести аналіз активних операцій.
У другому розділі дипломної роботи необхідно дати характеристику економічного змісту пасивних операцій, особливості їх визнання та оцінки у фінансових звітах. Також в цьому розділі необхідно провести аналіз пасивних операцій  бази дослідження.
Аналіз пасивних операцій банку  дипломної роботи передбачає їх структурно-динамічний аналіз за видами пасивних операцій, аналіз фінансових коефіцієнтів на підставі Інструкції НБУ „Про порядок регулювання та аналіз господарської діяльності комерційних банків”. Для цього використовуються дані за три  роки (для банку, створеного недавно - квартали). Бажано порівняти тенденції, виявлені під час аналізу філії банку, з тенденціями відповідних показників банку в цілому.
Підсумки аналізу використовуються для оцінки фінансового стану, стійкості, ефективності пасивних операцій банку, обґрунтування пропозицій щодо стратегії і тактики банку відносно його пасивних операцій.
Далі слід розглянути загальноекономічну класифікацію пасивних операцій, її роль для організації обліку, аналізу та аудиту. З цією метою потрібно використати Закон України “Про банки та банківську діяльність”, МСБО 30 “Фінансові звіти банків та подібних їм фінансових установ”, План рахунків бухгалтерського обліку у комерційних банках України та інструкцію по його застосуванню, інструкцію НБУ “Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків”, спеціальну економічну літературу.
Третій розділ  відображає організацію бухгалтерського обліку та аудит пасивних операцій у банку, на прикладі якого готується дипломна робота. Тут слід вказати облікові документи (види або групи облікової інформації), які створюються і/ або обробляються певними підрозділами (посадовими особами) банку. Короткий опис схеми (таблиці) повинен дати уяву про організацію первинного, аналітичного обліку та показників звітності банку, які стосуються пасивних операцій, і відповідальних за їх здійснення.
Характеризуючи облік, необхідно пояснити порядок документування та оцінки усіх пасивних операцій банку, на прикладі якого виконується дипломна робота. Робота повинна включати основну кореспонденцію рахунків, приклади основних документів та реєстрів з обліку пасивних операцій. Слід розкрити порядок формування показників звітів, які стосуються пасивних операцій, з допомогою даних фінансового обліку. Баланс, Звіт про фінансові результати, примітки, які розкривають пасивні операції, додаються до дипломної роботи.
Далі починається характеристика  аудиту пасивних операцій банку: суб’єкти, об’єкти, завдання, ступінь незалежності, звітність, тощо. Для цього необхідно використати Міжнародні стандарти аудиту, Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту (Міжнародного інституту внутрішніх аудиторів), Положення про внутрішній аудит у банках Національного банку України та Положення про внутрішній аудит даного банку.
Методику внутрішнього і зовнішнього аудиту пасивних операцій банку розкривають з допомогою програм аудиту. На прикладі останнього річного звіту слід показати розрахунок суттєвості та пояснити його використання на етапі планування аудиту. Також необхідно оцінити ризик системи внутрішнього контролю даного банку та описати його вплив на програму аудиту пасивних операцій. При цьому потрібно врахувати ступінь автоматизації обліку пасивних операцій в банку.
Також необхідно охарактеризувати робочі документи, якими аудитор повинен оформити результати перевірки для обґрунтування своїх висновків щодо достовірності показників фінансових звітів (у даному випадку - балансу та звіту про фінансові результати). Приклади таких документів (таблиці зустрічної перевірки, відомості інвентаризації кредиторської заборгованості тощо) бажано додати до дипломної роботи. Звіти внутрішнього та зовнішнього аудитора теж входять до складу додатків.
На підставі  розглянутого матеріалу по аудиту  необхідно зробити висновки щодо:
- ефективності внутрішнього аудиту пасивних операцій банку;
- якості обліку пасивних операцій;
- достовірності показників балансу і звіту про фінансові результати;
- достатність розкриття в примітках деталей пасивних операцій.

Тема "Особливості обліку , аналізу та аудиту господарської діяльності малого підприємства на прикладі бази дослідження" 
Зміст
Вступ
1.Економічна характеристика малого підприємства1.1.Аналіз фінансово-господарської діяльності малого підприємства1.2.Оцінка фінансово-економічного потенціалу малого підприємства 1.3.Основні положення облікової політики підприємства
2. Організація та методика бухгалтерського обліку на малому підприємстві 
2.1. Організація облікового процесу на малому підприємстві 
2.2. Організація та методика обліку активів малого підприємства
2.3. Організація та методика обліку зобов’язань малого підприємства.
2.4. Організація та методика обліку капіталу малого підприємства.
2.5.Організація та методика обліку доходів і витрат малого підприємств та формування фінансових результатів його діяльності. 2.6 Аудит фінансової звітності малого підприємства
3. Звітність малого підприємства за результатами фінансово-господарської діяльності.
3.1. Порядок підготовки фінансової, податкової та інших форм звітності малого підприємства.






У першому розділі необхідно викласти загальні питання:
- організаційна та структурна характеристика підприємства (зокрема, організаційно-правова форма, основні вид діяльності, підпорядкування, організаційна структура, особливості оподаткування);
-	основні техніко-економічні показники, які характеризують діяльність малого підприємства;
-	основні положення облікової політики підприємства.
Другий розділ повинен розкрити особливості бухгалтерського обліку на прикладі базового малого підприємства. При висвітленні питань плану цього розділу необхідно обов’язково викласти:
- завдання обліку;
- питання організації обліку з врахуванням особливостей облікового процесу підприємства ;
- організацію первинного, аналітичного і синтетичного обліку визначених за планом питань.
Оскільки дана тема відрізняється комплексністю, під час викладення теоретичного матеріалу доцільно широко використовувати узагальнюючі таблиці, схеми (наприклад, документообігу на прикладі малого підприємства, організації облікового процесу (за окремими категоріями операцій). У пропозиціях щодо вдосконалення організації бухгалтерського обліку на підприємстві слід враховувати деталізацію обліку, комп’ютеризацію, відповідність чинному законодавству, своєчасність та якість документування операцій.
Розкриття питань обліку господарських операцій малого підприємства повинно обов’язково супроводжуватись посиланням на документи обліку та звітності у додатках до дипломної роботи та відповідати дійсному стану справ на підприємстві.  Кореспонденцію рахунків обліку доцільно розмістити в табличній формі.
В цьому розділі дипломної роботи  формулюють конкретні завдання аудиту з перевірки певних операцій, виходячи із загальних тверджень фінансової звітності.
Завданням аудиту є отримання аудитором свідчень щодо:
1)	наявності – актив чи пасив існує на конкретну дату;
1)	прав і обов’язків – актив чи пасив належить (є зобов’язанням) підприємству(а) на певну дату;
1)	факту події – факт того, що була здійснена операція чи подія, пов’язана з підприємством у конкретний період;
1)	повноти – не існує не відображених в обліку активів, пасивів, суттєвих операцій чи подій або інших нерозкритих позицій; операція чи інша подія в повному обсязі відображена в обліку, а надходження й видатки відображені у відповідному періоді;
1)	оцінки – оцінка активів і пасивів зроблена правильно і вони відображені в усіх суттєвих аспектах в обліку і звітності за оцінкою, передбаченою положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;
1)	подання і розкриття – позиція фінансової звітності розкрита, класифікована і описана за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;
1)	законності здійснених операцій.
Інформаційна база аудиту певних операцій малого підприємства передбачає нормативні, облікові та інші документи. Перелік первинних документів, регістрів аналітичного, синтетичного обліку, інших документів, які необхідні для аудиту господарських операцій, наводяться за даними підприємства з посиланням на  додатки до дипломної роботи.
Також при  виконанні дипломної роботи провести оцінку системи внутрішнього контролю підприємства. Об’єктивна оцінка системи внутрішнього контролюю підприємства дасть можливість розробити план і програму аудиту, визначити види та обсяг аудиторських процедур.
Ще слід надати характеристику системи внутрішнього контролю малого підприємства. Спочатку рекомендується навести структурну модель системи внутрішнього контролю, яка підлягає детальному вивченню на прикладі конкретного малого підприємства. Необхідно оцінити наступні складові частини внутрішнього контролю: середовище контролю, система бухгалтерського обліку, процедури контролю. Оцінка наявності та ефективності виконання спеціальних процедур контролю здійснюється по відношенню до об’єктів обраної теми. Після вивчення і оцінки системи внутрішнього контролю визначають стратегію аудиту об’єктів, які досліджуються. При проведенні аудиту слід враховувати, що традиційно ризик наявності помилок на малих підприємствах високий через відсутність внутрішнього контролю або його низький рівень.
У третьому розділі необхідно описати порядок підготовки основних форм фінансової, податкової та статистичної звітності малого підприємства, акцентуючи увагу на порядку заповнення показників форм фінансової звітності, їх зв'язок та узгодженість з бухгалтерськими даними за рахунками обліку.
У висновках формулюють результати дослідження та основні практичні рекомендації. Висновки повинні бути узгоджені з поставленими у вступі завданнями , підпорядковані меті дипломної роботи. До висновків слід відносити не лише теоретичні, але й практичні результати виконання дипломної роботи, власні погляди на вирішення порушених проблем.

Тема “Облік та аналіз  в бюджетної установи з використанням сучасних інформаційних технологій на прикладі бази дослідження ...”
ЗМІСТ
Вступ
1 Характеристика і аналіз фінансово-господарської діяльності установи
1.1.	Характеристика і аналіз функціональної діяльності 
1.2.	Аналіз виконання кошторису доходів і витрат
1.3.	Аналіз платних послуг
1.4.	Аналіз стану і використовування основних фондів
1.5.	Аналіз трудових ресурсів
1.6.	Аналіз матеріально-технічних ресурсів
1.7.	Аналіз результатів фінансової  діяльності
2.	Особливості обліку в бюджетній установі 
2.1.	Облік фінансування
2.2.	Облік позабюджетних засобів
2.3.	Облік витрат і зобов'язань
2.4.	Облік необоротних активів
2.5.	Облік запасів і МБП
2.6.	Облік оплати праці
2.7.	Особливості складання бухгалтерської, податкової і статистичної звітності
3.	Використання сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності обліку в бюджетній установі
3.1 Характеристика інформаційних технологій і методика їх впровадження
3.2. Огляд існуючих програм обліку в бюджетних організаціях і пропозиції по їх впровадженню
3.3. Етапи впровадження ІТ і бухгалтерської програми
3.4. Приклади автоматизації бухгалтерського обліку 
3.4.1. Автоматизація взаєморозрахунків
3.4.2. Автоматизація розрахунків по оплаті праці
3.4.3. Автоматизація обліку запасів і необоротних активів






У вступі зазначається актуальність обраної теми, дослідження, мета дипломної роботи, її завдання та коротка характеристика розділів роботи.
	На початку першого розділу треба відобразити достатньо докладну характеристику установи, описати  проблеми, пов'язані з бюджетним фінансуванням і виконанням функціональних задач.  Якщо установа має позабюджетні надходження, требі дати характеристику платних послуг, що надаються. Проаналізувати фінансово-господарську діяльність установи по наданому вище плану і зробити висновки про його фінансовий стан.  
	Другий розділ, присвячений обліку в бюджетній організації і базується на основі інформації, наданою в меморіальних ордерах, книзі "Журнал-Головна" і звітності. Виклад кожного пункту даного розділу рекомендується вести в наступній послідовності: 
	спочатку доповідаються теоретичні питання ведення обліку по даному напряму; 
	потім наводиться конкретний приклад обліку із вказівкою особливостей, які характерні для даної установи. (Робота звісно виграє, якщо буде освітлений крізний приклад ведення обліку за місяць або квартал по усіх напрямах із додатком первинної документації і підсумкової звітності).
Акцентування особливостей обліку в конкретній організації є дуже важливим моментом при написанні другого розділу. Приведені в роботі приклади практичного ведення обліку є елементом новизни і можуть розглядатися як внесок в розвиток теорії обліку в бюджетних організаціях.
Наприклад, якщо бюджетна організація – санаторно-курортна установа, то необхідно, в першу чергу, відобразити наступні питання обліку:
	визначення собівартості путівок і інших послуг, що надаються, і облік їх реалізації;
	облік продуктів харчування і калькуляція блюд;
	облік платних послуг.
Якщо дипломна робота присвячена діяльності селищної або міської ради, то важливо освітити питання обліку оплати праці, розподілу витрат, матеріалів і запасів по підрозділах, що входять до складу посрада (міськради).
При викладі матеріалу необхідно, за допомогою  прикладів, показати відмінність в оформленні господарських операцій по обліку руху засобів загального і спеціального фонду. 
Закінчується другий розділ висновками і рекомендаціями по підвищенню ефективності обліку в організації.
Третій розділ присвячується впровадження сучасних інформаційних технологій (ІТ) в бюджетній установі, описати  хід впровадження ІТ. Якщо процес автоматизації знаходиться в початковій стадії, то надається план заходів поетапного впровадження ІТ і бухгалтерської програми.  Дати коротку характеристику бухгалтерських програм, вказавши  достоїнства і недоліки. Обґрунтувати  вибір бухгалтерської програми для даної установи. 
На наступному етапі приводиться ь докладний опис основних можливостей вибраної програми і приклад її використання за певний період, починаючи від настройки і закінчуючи формуванням звітності на основі занотованих господарських операцій.  Можна дати рекомендації по доробці програми так, щоб вона в належній мірі враховувала особливості обліку у вашій установі.
	Слід зазначити, що найпопулярнішими є дві бухгалтерські програми:
	"1С: Підприємство. Облік в бюджетних організаціях";
	"Парус. Облік в бюджетних організаціях. Зарплата і кадри".
У четвертому  розділі дипломного дослідження потрібно охарактеризувати організацію охорони праці в установі.
У висновку надається   короткий огляд дипломної роботи  і робляться  основні  висновки про діяльність установи, надаються  рекомендації по підвищенню ефективності роботи служб і підрозділів. 

Тема "Облік, аналіз та контроль доходів і видатків загального і спеціального  фондів бюджетної установи на прикладі бази дослідження"
ЗМІСТВступ
Економічна сутність та аналіз доходів і видатків  бюджетної установи
Зміст та класифікація доходів та видатків  бюджетної установи
Зміст і структура кошторису
Аналіз доходів і видатків загального фонду бюджетної установи
Аналіз доходів і видатків спеціального фонду бюджетної установи
Прогнозний аналіз доходів і видатків загального та спеціального фондів кошторису бюджетної установи
Облік доходів і видатків загального та спеціального фондів бюджетної установи
Облік доходів загального  фонду бюджетної установи
Облік доходів спеціального фонду бюджетної установи
2.2.1. Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги
2.2.2. Доходи за іншими джерелами власних надходжень
2.2.3. Доходи за іншими надходженнями
Облік видатків загального  фонду бюджетної установи
Облік видатків спеціального фонду бюджетної установи
Облік видатків за коштами, отриманими як плата за послуги
Облік видатків за іншими джерелами власних надходжень
Облік за іншими надходженнями
2.3. Звітність бюджетної установи про доходи і видатки бюджетної установи
Контроль доходів та видатків бюджетної установи
Організаційна модель контролю доходів і видатків загального та спеціального фондів кошторису бюджетної установи
Контроль доходів загального та спеціального фондів кошторису бюджетної установи
Контроль видатків загального та спеціального фондів кошторису бюджетної установи






У першому розділі роботи необхідно описати економічну сутність доходів і видатків загального та спеціального фондів кошторису бюджетної установи, викласти порядок формування доходної та видаткової частин кошторису спеціального фонду бюджетної установи. Далі  проводиться  аналіз доходів і видатків загального та спеціального фондів кошторису бюджетної установи. Для цього розраховуються абсолютні відхилення, темпи росту, питома вага окремих категорій видатків в їх загальній сумі, коефіцієнти співвідношення касових і фактичних видатків за окремі роки. За деякими з розрахованих показників проводиться факторний аналіз із застосуванням прийомів елімінування.
У другому розділі потрібно дослідити організацію бухгалтерського обліку доходів і видатків  фонду кошторису бюджетної установи за кодами економічної класифікації.
У третьому  розділі необхідно сформувати організаційну модель контролю доходів і видатків загального та спеціального фондів бюджетної установи та провести контроль доходів та видатків  кошторису установи. Потім треба  розкрити можливість автоматизації розв’язку задач обліку, аналізу та контролю доходів та видатків  установи як одного з шляхів вдосконалення облікового процесу бюджетної установи.
У висновках формулюють результати дослідження та основні практичні рекомендації. Висновки повинні бути узгоджені з поставленими у вступі завданнями, підпорядковані меті дипломної роботи. До висновків слід відносити не лише теоретичні, але й практичні результати виконання дипломної роботи, власні погляди на вирішення порушених проблем.

Тема "Облік, аналіз та контроль запасів бюджетної установи на прикладі бази дослідження"
Зміст
Вступ
1.Економічна характеристика та  аналіз запасів бюджетної установи.
1.1. Значення, завдання та джерела інформації аналізу запасів бюджетної установи.
1.2. Структурно-динамічний аналіз запасів бюджетної установи.
1.3. Аналіз забезпеченості установи запасами.
1.4. Аналіз ефективності використання запасів бюджетною установою.
1.5. Прогнозний аналіз запасів бюджетної установи.
2. Організація та методика бухгалтерського обліку запасів бюджетної установи.
2.1. Загальна організація облікового процесу у бюджетній установі.
2.2. Первинний облік операцій із запасами бюджетної установи.
2.3. Організація та методика аналітичного та синтетичного обліку запасів бюджетної установи.
2.4. Організація і порядок підготовки показників різних форм звітності бюджетної установи стосовно операцій із запасами.
3. Контроль запасів бюджетної установи.
3.1. Завдання та інформаційна база контролю операцій із запасами.
3.2. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю ( аудиту) операцій із запасами бюджетної установи.
3.3. Методика контролю запасів бюджетної установи.
3.4. Аудит ефективності використання бюджетних коштів стосовно запасів бюджетної установи.




У першому розділі вказують нормативні джерела інформації стосовно теми дослідження, викладають зміни у законодавстві. Наводяться визначення, класифікація та оцінка запасів, описують види матеріальних цінностей організації (установи). Далі  проводиться аналіз запасів бюджетної установи. Необхідно оцінити склад запасів, їх питому вагу у валюті Балансу, провести розрахунок необхідних показників і їх факторний аналіз. При виконанні аналітичного розділу слід показати знання коефіцієнтного, факторного, прогнозного аналізу, фінансового менеджменту, застосувавши їх до бюджетної установи. Дані аналізу узагальнюються в у вигляді графіків, діаграм, таблиць
У другому розділі вивчається бухгалтерський облік запасів. Розглядаються операції з обліку наявності, руху, індексації, запасів. При розкритті питань плану цього розділу необхідно обов’язково викласти:
-	завдання обліку,
-	питання організації обліку з врахуванням особливостей облікового процесу підприємства ( структура бухгалтерії, робочий план рахунків, облікова політика ).
-	організацію первинного, аналітичного і синтетичного обліку визначених за планом питань.
Розкриття питань обліку господарських операцій із запасами бюджетної установи повинно обов’язково супроводжуватись посиланням на документи обліку та звітності у додатках до дипломної роботи . Необхідно також висвітлити досвід з певних облікових питань міжнародної практики. Кореспонденцію рахунків обліку доцільно розмістити в табличній формі.
У третьому розділі. викладається порядок здійснення контролю за операціями із запасами організації (установи). Оцінюється стан внутрішнього контролю, складаються програми контролю, наводяться приклади контрольних процедур, проведених в організації. Описується автоматизація обліку операцій із запасами та процесу складання звітності бюджетної установи. Пропонується використання певного програмного продукту.





1.ДСТУ 3008-95. Документация. Отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила оформления Введ. 01.01.96.- К.: Изд-во Госстандарт, 1996.- 37 с.
3.ДСТУ 3582-97. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. - К.: Вид-во Держстандарт, 1997. - 43 с.
4.ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа = System of standards "Information. - Взамен  ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86.-М.:Изд-востандартов, 1995.-78 с,
5.ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. - М.: Изд-во стандартов, 1993.-18 с.
6.ГОСТ 7.9-95. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация = System of standards on informa​tion, librarianship and publishing. Informative abstract and indicative abstract. General requirements. -Взамен ГОСТ 7.9-77; Введ. 01.07.95. - M.: Изд-во стандартов, 1995. - 8 с.
7.Методичні вказівки до виконання і оформлення дипломних робіт (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціалістів за спеціальністю 7.050.106 "Облік і аудит"). Укл. Харламова О.В. – Харків: ХДАМГ, 2003. – 20 с.
8.Методичні вказівки з організації дипломного проектування (написання магістерських робіт) і виконання дипломних проектів (магістерських робіт) студентами(для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050.107 "Економіка підприємства")/Укл. В.І. Торкатюк, Т.В.Момот, Л.А. Нохріна.-Х:ХДАМГ, 2002-76с.




Приклад оформлення титульної сторінки

Додаток Б
Приклад оформлення завдання на дипломну роботу

Міністерство освіти і науки України
Факультет післядипломної освіти та заочного навчання
Кафедра економіки і  управління в будівництві та міському господарстві 
Спеціальність “Облік і аудит”

„Затверджую”







на дипломну роботу  студенту
Хоменко Юлії Миколаївні

Тема роботи: Облік розрахунків по оплаті праці з використанням інформаційних технологій на прикладі бюджетної установи Ялтинського дитяче лікарняно - поліклінічного об'єднання
затверджена наказом по академії № ___   від  "____ " ______________200_р. 
2. Термін здачі студентом закінченої роботи 2 червня  200_ р.
3. Вихідні дані до проекту: дані бухгалтерського обліку, фінансова і статистична звітність господарської діяльності ЯДЛПО  за 20__  -20__    роки
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці):
1.	Аналіз фінансово - господарської діяльності
2.	Особливості обліку в ЯДЛПО
3.	Облік розрахунків по оплаті праці з використанням ІТ
4.	Охорона праці
Висновки. Перелік використаної літератури
5. Перелік графічного матеріалу:
1. Структура Ялтинського дитячого лікарняно-поліклінічного об'єднання












7. Дата видачі завдання 1 лютого 20____ року
Керівник						_____________ 
							     (підпис)
Завдання прийняв до виконання			____________




№	Назва етапівдипломного проекту (роботи)	Строк виконання етапів проекту (роботи)	Примітки
1.	Складання плану	Лютий 200_ р.	
2.	Підбір літератури	Лютий 200_ р.	
3.	Збір фактичного матеріалу	Березень-квітень 200_ р.	
4.	Написання роботи	Травень-червень 200_ р.	
5.	Перевірка керівником	Червень 200_ р.	
6.	Внесення змін і доповнень, підготовка роздаткового матеріалу	Червень 200_ р.	
7.	Повторна перевірка керівником	Червень 200_ р.	







			        (підпис)	
Керівник проекту___________________




Приклад  складання реферату пояснювальної записки
Реферат
Дипломная работа : 125 с., 25 рис.,  45 табл.,  66 источников, 7 приложений
Объект исследования: Ялтинское детское больнично-поликлиническое объединение (ЯДБПО)
Цель работы: анализ финансово-хозяйственной деятельности и повышение эффективности учета расчетов по оплате труда в бюджетном учреждении с использованием современных информационных технологий.
Методы исследования: анализ статистической и финансовой отчетности, использование программного обеспечения.
Дана характеристика и проведен анализ выполнения сметы доходов и расходов средств общего и специального фонда, состояния и использования оборотных и необоротных активов, трудовых ресурсов и расходов на оплату труда.
Освещены основные направления учета  бюджетного медицинского учреждения: учет расходов за счет средств общего и специального фондов.  Описаны особенности учета расчетов  по оплате труда в учреждениях здравоохранения, представлена методика расчета начислений и удержаний с учетом изменений законодательства в 2007 г. 
Рассмотрены рекомендации по внедрению информационных технологий.  Приведены примеры автоматизации расчета зарплаты с использованием программы  "ПАРУС 7.40".  Даны рекомендации по дальнейшему внедрению ИТ с целью повышения эффективности работы учреждения. Результаты работы рекомендованы руководству ЯДБПО для дальнейшего использования.
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Пономаренко В.С., Клебанова Т.С., Чернова Н.Л. Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование: .-Харьков: ИД"ИНЖЭК", 2004.-144с.
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П’ять та більше авторів	Економіка міст: Україна і світовий досвід / Вакуленко В.М., Дегтяренко Ю.Ф. та інш./ За ред. В. Макухи.-К.: Основи, 1997.-243с.
Перекладні видання	Аренс А., Лоб бек Дж.  Аудит: Пер. с анг./ Гл.ред. серии проф. Я.В. Соколов.- М.: Финансы и статистика. 1995.-560 с.
Стандарти	ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Введ. 23.02.95. – К.: Держстандарт України, 1995.-38с.
Збірки наукових праць	Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник.- вып. 77. серия экономические науки. - К.: Техника, 2007.-479с. 
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Складові частини 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